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Av AbdullAh MAdhun 
Det er et klart behov for å få fram mer kunnskap om 
forekomster av sykdomsfremkallende stoffer (pato-
gener) i villfisk og eventuell smitteoverføring mellom 
oppdrettsfisk og villfisk. For å kunne beregne smitte-
påvirkning på villaks må vi etablere indikatorer som, 
ved målinger over tid, kan avdekke endringer og synlig-
gjøre en mulig smitteoverføring. Mulige indikatorer for 
påvirkning fra oppdrett på smittestatus hos villaks er:
• endringer i forekomst av sykdomsfremkallende 
stoffer (prevalens av patogen) i villaks assosiert med 
sykdomsutbrudd i oppdrett
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• patogen-prevalens i rogn, yngel og utvandrende smolt
• patogener i vannmassene rundt oppdrettslokaliteter og 
i elvene
• prevalensen av smittebærende rømt laksefisk i elvene
• lakselus (som mulig vektor for noen patogener)
Tilsvarende indikatorer kan også etableres for vill marin 
fisk.
Kartlegging av smittestatus i villfisK
Prevalensen av patogener i villfisk skal kartlegges ved å 
etablere tidsserier med prøvetaking av marine arter langs 
norskekysten. Det er også viktig å isolere og karakte-
Havforskningsinstituttet er i ferd med å etablere et overvåkingsprogram for å 
evaluere påvirkning av oppdrettsnæringen på sykdomsstatus hos villfisk langs 
norskekysten. Programmet skal gå fra 2011 til 2015. 
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settes i verk ved utbrudd. Prøvetakingen holder 
fram i etterkant av utbruddet. Det skal samles 
inn prøver fra marin fisk og annen fauna rundt 
utbruddslokaliteter. Prøver fra oppdrettsfisk 
er viktig for å kunne vurdere om oppdretts-
lokaliteten er den sannsynlige smittekilden. 
Vannprøver samles inn fra og rundt utbrudds-
lokaliteten og i utvalgte fjorder (laksevassdrag 
og laksefjorder) hvor det er relevant å opp-
arbeide tidsserier på indikatorer. Data som gene-
reres fra overvåkingsprogrammet skal samles i 
en database.
etablering av biobanK
Prøvene skal også brukes for å etablere en bio-
bank. Dette vil gjøre det mulig å teste prøvene 
i ettertid for nye agens eller når nye og bedre 
metoder er tilgjengelige.
bruK av modellering
Data fra overvåkingsprogrammet skal brukes til 
å modellere smittespredningsveier og estimere 
spredningsrisiko. Overvåkingsprogrammet kan 
dermed gradvis bidra til å etablere risikobasert 
tilnærming i havbruksforvaltningen.
metoder
Relevante vevsprøver skal samles inn fra opp-
drettslaks på utbruddslokaliteten, vill laksefisk 
og marin fisk rundt lokaliteten med sykdoms-
utbrudd i noen utvalgte områder.
Prøver skal også tas fra laksefisk, rogn og yngel/
smolt i laksevassdrag og laksefjorder som ligger 
i nærheten av utbrudd. Det er viktig å etablere 
biopsibaserte screeningverktøy som kan brukes i 
overvåkingen av villaks.
Prøvene skal testes for de aktuelle agens ved hjelp 
av sanntids-PCR, og positive prøver følges opp 
med sekvensering, ELISA, immunhistokjemi 
og dyrking av virus og bakterier etter standard 
prosedyrer.
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risere naturlig forekommende genotyper av pato-
genene i villfisk og sammenligne dem med opp-
drettspatogenene. 
Kartlegging av patogener hos laKs i elvene 
Det skal utarbeides en planmessig prøvetaking 
som kan avdekke patogener hos laks i elvene hos 
voksen villaks, rømt oppdrettslaks, rogn, parr og 
yngel, og det skal tas vannprøver.
Det er viktig å etablere hva som er en ”normal-
situasjon” ved å undersøke patogenrepertoaret 
i utvalgte elver med ingen eller liten påvirkning 
fra oppdrett. Dette arbeidet skal gjennomføres 
samtidig med arbeid på genetikk og overvåking 
av lakselus.
Kartlegging av patogener i marin fisK og 
virvelløse dyr fra oppdrettsmiljø ved 
utbrudd av syKdom
Det finnes lite data på spredning av patogener 
i forbindelse med sykdomsutbrudd i fiskeopp-
drettsanlegg. På utvalgte oppdrettslokaliteter 
skal det etableres et prøvetakingsregime som 
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